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RESUMEN: El presente trabajo pretende cubrir el objetivo fundamental de actualizar la 
relación prosopográfica del importante grupo de emigrantes hispanorromanos del terri-
torio de Castilla y León hacia otros lugares de Hispania y del Imperio romano. 
ABSTRACT: This researching work puldate the prosopographical list of the important 
group of immigrants from the land of Castilla-León in Roman Spain found in other 
places of this territory and in other provinces of the Roman Empire. 
 
 
Desde hace más de medio siglo, la historiografía de Hispania antigua ha 
venido tratando periódicamente la temática de los movimientos de población1 
 
1  I. Arias, “Materiales epigráficos para el estudio de los desplazamientos y viajes de los 
españoles en la España romana”, CEE XII, 1949, 5-40; A. García Bellido, “El elemento forastero 
en Hispania romana”, BRAH 144, 1959, 119-154; A. García Bellido, “Dispersión y concentración 
de itinerantes en la España romana”, Archivum XII, 1963, 39-52; G. Fabre, “Le tissu urbain dans 
le Nord-Ouest de la Peninsule”, Latomus XXIX, 2, 1970, 314-340; C. García Merino, “Las tierras 
del NO. de la Peninsula Ibérica, foco de atracción para los emigrantes de la Meseta en epoca 
romana”, HAnt III 1973, 9-28; P. Salmon, Population y depopulation dans l’Empire romain, 
Bruxelles 1974; S. Crespo Ortiz de Zárate, L. Sagredo San Eustaquio, “Aspectos demográficos de 
la provincia de Palencia en época romana”, Durius 5, 9-10, 1977, 269-288; J. Cardim Ribeiro, 
Contributos para un estudo demografico do municipio olisiponense durante a romanidade: mo-
vimientos migratorios e elementos externos, Lisboa 1984; Mª.A. Marín Díaz, Emigración, coloni-
zación y municipalización en la Hispania republicana, Granada 1988; J. Vilella, “Hispaniques et 
non-hispaniques: motifs et itineraires des voyages et correspondances dans l’Antiquitè tardive 
(IV-VI s.)”, Ktema 14, 1989, 139-158; Mª. R. García Martínez “Caracteres y significacion so-
cio-económica de los movimientos de poblacion hispana hacia las provincias imperiales en epoca 
romana”, HAnt XV 1991, 263-301; Mª. R. García Martínez ”Aspectos socio-profesionales y 
onomásticos del proceso migratorio hispano hacia las provincias”, HAnt XVII 1993, 321-327; 
E.W. Haley, Migration and Economy in Roman Imperial Spain, Barcelona 1991; R. García Mar-
tínez, “Hispania Baetica: ámbito de atracción de inmigrantes en época romana”, HAnt XXI 1997, 
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que se producen entre las distintas ciudades de las provincias hispanas así como 
entre éstas y otros lugares del Imperio romano. Una parte importante de estos 
desplazamientos de población proceden de la Meseta norte de Hispania y siendo 
necesaria una actualización de estas fuentes, esencialmente epigráficas, hemos 
procedido a establecer el repertorio de emigrantes de este sector geográfico 
hispano, concretándolo en el territorio actual de Castilla y León2 y clasificándo-
lo por núcleos antiguos de población emigrante integrados en las demarcaciones 
provinciales actuales. 
Las abreviaturas empleadas para los repertorios y otras referencias epigrá-
ficas, son las que siguen a continuación: 
 
REPERTORIOS EPIGRÁFICOS 
 
[AE] L’Année Epigraphique. Revue des publications épigraphiques rela-
tives à l’Antiquité romaine. CNRS & Université de París I. 
[CIL] Corpus inscriptionum Latinarum. Consilio et auctoritate Academiae 
litterarum regiae Borussicae editum. 
[EE] Ephemeris Epigraphica. Corporis inscriptionum latinarum supple-
mentum. 
[FE] Ficheiro Epigráfico. Faculdade de Letras. Instituto de Arqueología. 
Universidade de Coimbra, Portugal. 
[HAE] Hispania Antiqua Epigraphica. CSIC. Instituto Español de Aqueo-
logía “Rodrigo Caro”. Madrid. 
[HEp] Hispania Epigraphica. Archivo Epigráfico de Hispania. Universi-
dad Complutense. Madrid.  
[ILER] J. Vives, Inscripciones latinas de la España romana, Barcelona 
1971-1972. 
 
OTRAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
[AD] M.M. Alves Dias “Para um repertorio das inscriçôes romanas do te-
rritorio portugues” Euphrosyne XIX 1991, 463-476. 
 
321-340; B. Martineau, A. Tranoy, “Migrations et courants migratoires dans le conventus Scalla-
bitanus”, Sociedad y cultura en Lusitania romana, Mérida 2000, 229-239. 
2  Cfr. S. Crespo Ortiz de Zárate, Hispanorromanos de Castilla y León. Nomenclator. Elemen-
tos para la historia social de Hispania romana, Valladolid 2006. 
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[BCAR] Bullettino della Commissione Archeologica Comunale in Roma, 
1915, 323. 
[BMQ] D. Haba, V. Rodrigo, “Aportaciones a la epigrafia latina del area 
caparense”, Norba 7, 1986, 43-60. 
[CPILC] R. Hurtado de San Antonio, Corpus provincial de inscripciones 
latinas. Cáceres, Cáceres 1977.  
[DE] J. d’Encarnaçâo, Inscriçôes romanas do Conventus Pacensis, Coim-
bra 1984. 
[ERPP] L. Sagredo San Eustaquio, S.Crespo Ortiz de Zárate, Epigrafía 
romana de la provincia de Palencia, Palencia 1978.  
[ERPS] A. Jimeno Martínez, Epigrafía romana de la provincia de Soria, 
Soria 1980. 
[ILL] A. Tovar, Iberische Landeskunde 2. Lusitanien, Baden-Baden 1976. 
[ILT] A. Tovar, Iberische Landeskunde 3. Tarraconensis, Baden-Baden 
1989. 
[LICS] R.C. Knapp, Latin Inscriptions from Central Spain, Berkeley 1992. 
[MMY] G. Baños Rodríguez, Corpus de inscriciones romanas de Galicia. 
II. Provincia de Pontevedra, Santiago 1994. 
[OA] Oriens Antiquus II 1963, 300-303. 
[PRS] R. Portillo, P. Rodriguez Oliva, A.U. Stylow, “Porträthermen mit 
inschrift im romischen hispanien” MM 26, 1985, 185-217. 
[RIT] G. Alföldy, Die Römischen Inschriften von Tarraco, Berlín, 1975. 
[RJ] D. Vaquerizo Gil, “Epigrafia romana inedita de la llamada “Siberia 
extremeña”, REE XLII, 1, 1986, 113-137. 
[RZ] D. Vaquerizo Gil, “Epigrafía romana en Badajoz” Arqueologia 70, 
1987, 29-34. 
[SII] M. Almagro Basch, Segobriga II. Inscripciones ibéricas, latinas pa-
ganas y latinas cristianas, Madrid 1984. 
[TIR] Tabula Imperii Romani 
[TV] M. Beltrán Lloris, “Aportaciones a la epigrafía y arqueología romana 
de Cáceres” Caesaraugusta 39-40, 1975-76, 19-111. 
[UE] U. Espinosa, Epigrafía romana de la Rioja, Logroño 1986. 
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EMIGRANTES A CIUDADES DEL IMPERIO FUERA DE HISPANIA 
 
PROVINCIA DE BURGOS 
 
Clunia3 
 C. AEMILIUS SERENUS 
   Clunia/Thamugadi, Numidia AE 1934, 36 
 C. ANTONIUS MATERNUS 
   Clunia/Lambaesis, Numidia CIL VIII 2807 
 L. IULIUS LEUGANUS 
   Clunia/Apulum, Dacia CIL III 1158 
 L. SEMPRONIUS FLAVINUS 
   Clunia/Lindum, Britannia CIL VII 184 
 STAIUS SATURNINUS 
   Clunia/Roma CIL XVI, 25 
   Pallantia/Roma CIL VI 6709 
 […]VIUS REBURRUS 
   Clunia/Adam-Klisi, Moesia Inf. CIL III 14214 
 FLAVINUS 
   Clunia/Hoyos, Cáceres - CIL II 5311 
 PROCULINUS 
   Clunia/Roma AE 1933, 95 
 REBURUS 
   Clunia/Adam Klissi, Moesia Inf. - CIL III 14214 
 
Autrico4 
 T. POMPEIUS LICYRGUS 
   Autrico/Cyrene, Cirenaica AE 1915 11 
 
 
3  ILT 352-353, C-364; TIR K-30, 98-100. 
4  ILT 61-64, T-33; TIR K-30, 58-59. 
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Segisamo 
 PHOEBUS QUIETUS 
   Segisamo/Roma CIL VI 24162 
 
Virovesca5 
 FLAVUS 
   Virovesca/Thamusida, Mauretania Tingitana - CIL XVI 166 
 
PROVINCIA DE LEÓN 
 
Asturica Augusta6 
 L. DASTIDIUS PRISCUS 
   Asturica Augusta/Roma AE 1933, 95 
 L. FLAVIUS CAESIANUS 
   Asturica Augusta/Roma CIL VI, 2536 
 T. FLAVIUS  
   Asturica Augusta/Roma AE 1933, 95 
 C. PROCULEIUS RUFUS 
   Asturica Augusta/Roma - BCAR 1915, 323 
 FLAVINUS 
   Asturica Augusta/Roma CIL VI 32531b  
 
Lancia7 
 BOVEGIUS 
   Lancia/Savaria, Pannonia Sup. CIL III 4227 
 L. IUNIUS MARO 
   Lancia/Roma CIL II 4223 
 
 
5  ILT 376, C-425; TIR K-30, 247. 
6  ILT 325-326, C-291; TIR K-29, 27-29. 
7  ILT 335-336, C-322; TIR K-30, 138. 
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PROVINCIA DE PALENCIA 
 
Pallantia8 
 C.L(ICINIUS?) ISPANUS 
   Pallantia/Aquileia CIL V 920 
 STAIUS SATURNINUS 
   Clunia/Roma CIL XVI, 25 
   Pallantia/Roma CIL VI 6709 
 
PROVINCIA DE VALLADOLID 
  
Intercatia9 
 PINTAIUS 
   Intercatia/Bonna, Germania Inf. CIL XIII 8098 
 
PROVINCIA DE SORIA 
 
Uxama10 
 SEMPRONIUS AUGUSTINUS 
   Uxama/Tyane, Turquía OA II 1963, 300-303 
 
Termes11 
M. SEMPRONIUS 
   Termes/Borbetomagus, Germania Sup. - CIL XIII 6236 
 
 
8  ILT 341-342, C-334; TIR K-30, 171. 
9  ILT 332 C-310; TIR K-30, 132-133. 
10  ILT 367-368, C-409; TIR K-30, 249-251. 
11  ILT 371-373, C-418; TIR K-30, 219. 
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PROVINCIA DE SEGOVIA 
 
Cauca12 
 SAECUS 
   Cauca/Caesarea CIL VIII 9390 
 
PROVINCIA DE ZAMORA 
 
Brigaecium13 
 L. FABIUS SILO 
   Brigaecium/Roma CIL II 6094 
 
 
EMIGRANTES A CIUDADES DE HISPANIA FUERA DE LA REGIÓN CASTELLANO-
LEONESA 
 
PROVINCIA DE SORIA 
 
Uxama14 
 AE[MILIUS] FLAC[CUS] [ARG]AELUS 
   Uxama/ Cabeza del Griego, Guadalajara - SII - 105 - HEp 2 - 378 
 AE[MILIUS] [ARG]AELUS 
   Uxama/ Cabeza del Griego, Guadalajara - SII - 123 
 G. CAECILIUS 
   Uxama/ Trujillo, Cáceres - ERPS - 164 
 CORNELIA 
   Uxama/ Cáceres - CIL II 696 
 CORNELIA MATERNA 
   Uxama/Cáceres - AE 1985-535 
 
12  ILT 334, C-317; TIR K-30, 90. 
13  ILT 324-325, C-290; TIR K-30, 67-68. 
14  ILT 367-368, C-409; TIR K-30, 249-251. 
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 C.C(ORNELIUS?) OLYNTHIUS 
   Uxama/Córdoba - ERPS - 166 
 IULIA 
   Uxama/Alcalá de Henares, Madrid - ERPS - 153 
 LICINIUS IULIANUS 
   Uxama/Alcalá de Henares, Madrid - CIL II 3036 
 T. MAGILIUS  
   Uxama/Herramélluri, Logroño - CIL II 2907 
 C. POMPEIUS RECTUGENUS 
   Uxama/Caldas de Vizela, Braga, Portugal - CIL II 2403 
 SERGIUS 
   Uxama/ Trujillo, Cáceres - ERPS - 164 
 Q. VALERIUS ARGAELUS 
   Uxama/ Cabeza del Griego, Guadalajara - SII - 33 
 L. VALERIUS POSTUMUS 
  Uxama/Arnosa, Cangas de Narcea, Oviedo - CIL II 5746 
 VOCONIA MATERNA 
   Uxama/ Cabeza del Griego, Guadalajara - CIL II 3125 
 ACCO 
   Uxama/Córdoba - ERPS - 166 
 [AM]BIRODACUS 
  Uxama/Tarragona - CIL II 4306 
 ARGAELUS 
   Uxama/Buenafuente del Sistal, Guadalajara - EE VIII 140b 
 ATTA 
   Uxama/Almadrones, Guadalajara - CIL II 6294 
 BOUTINUS 
   Uxama/Vale, Vila Nova de Famalicâo, Portugal - HEp 12 - 561, b-2 
 CATURO 
   Uxama/Caldas de Vizela, Braga, Portugal - ERPS - 165 
 C. COLINECUS 
   Uxama/Córdoba - HEp 3-165 
 RECTUG[ENES] ARGAELUS 
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   Uxama/Cabeza del Griego, Guadalajara - SII - 130 
 RECTUGENUS 
   Uxama/Herramélluri, Logroño - CIL II 2907 
 RECTUG[E]NUS 
   Uxama/ Almadrones, Guadalajara - ERPS - 154 
 RECTUS 
   Uxama/Belalcázar, Córdoba - HEp 2-297 
 ANONYMUS 
   Uxama/Belalcázar, Córdoba - AE 1987 508 
 
Novaugusta15 
 G. ANTONIUS AQUILUS 
   Novaugusta/Chaves, Portugal - AE 1972 282 
 LICINIA MATERNA 
   Novaugusta/Río Tinto, Huelva - AE 1965 300 
 CUSTUNUS 
   Novaugusta/Don Benito, Badajoz - HEp 4 - 144 
 
Termes16 
 C. AEMILIUS CRISPUS 
   Termes/Mérida, Badajoz - HEp 7 - 127 
 L. IULIUS CAMPANUS  
   Termes/Almonaster la Real, Huelva - ERPS - 155 
 VALERIUS PROCULUS 
   Termes/Mérida, Badajoz - EE VIII - 23 
 VALERIUS VITULUS 
   Termes/Mérida, Badajoz - EE VIII - 23 
 
 
15  ILT 360; C-390; TIR K-30, 159. 
16  ILT 371-373, C-418; TIR K-30, 219. 
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Celtiberia17 
 CANTIA CELTIBERA 
   Celtiberia/Magacela, Badajoz - HEp 4 - 156 
 Q. CASSIUS CELTIBER 
   Celtiberia/Córdoba - HEp 3 - 162 
 FABIUS CELTIBERUS 
   Celtiberia/Caldas del Rey, Pontevedra - CIL II 2545 
 LICINIA NUMANTINA 
   Celtiberia/Isona, Lérida - ERPS - 170 
 M. LICINIUS CELTIBERUS 
   Celtiberia/Isona, Lérida - ERPS - 170 
 LICINIUS CELTIBER 
   Celtiberia/Villa del Arzobispo, Valencia - CIL II 6067 
 L. VALERIUS CELTIBER 
   Celtiberia/Alcolea, Sevilla - PRS - 11 
 VICTORIA CELTIBERA 
   Celtiberia/Zorita, Cáceres - HAE 213 
 
PROVINCIA DE BURGOS 
 
Clunia18 
 AELIA AIA 
   Clunia/Cáparra, Cáceres - CIL II 818 
 L. AELIUS CELER 
   Clunia/Mérida, Badajoz - CIL II 5265 
 C.AELIUS PATERNUS 
   Clunia/Cáparra, Cáceres - CIL II 818 
 AELIUS SCAPULA 
   Clunia/Marvao, Portugal - CIL II 163 
 
17  ILT 82-91; TIR K-30, 93. 
18  ILT 352-353, C-364; TIR K-30, 98-100. 
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 L. AEMILIUS CARIO  
   Clunia/Cáparra, Cáceres - CIL II 819 
 AEMILIA LOUGO 
   Clunia/Braga, Portugal - AE 1973 298 
 G. ANNIUS 
  Clunia/Alcalá de Henares, Madrid - LICS - 113 
 MARCUS A[N]TONIUS 
  Clunia/Alconétar, Cáceres - CPILC - 36 
 Q. ARRIUS CAMMANUS 
   Clunia/Vigo, Pontevedra - ILER - 4644 
 Q. ARRIUS MANSUETUS 
   Clunia/Vigo, Pontevedra - MMY - 39, 40 
 ATTILIA AMMIO 
   Clunia/Vigo, Pontevedra - MMY - 40  
 AURELIA MARCELLINA 
   Clunia/Tarragona - CIL II 4198 
 CAELIA AUNIA 
   Clunia/Cáparra, Cáceres - CIL II 820 
 C. CAELIUS PATERNU[S] 
   Clunia/Cáparra, Cáceres - CIL II 821 
 CAMILLIUS ARRUS 
  Clunia/Valencia de Alcántara, Badajoz - AE 1968 218 
 L. CORNELIUS HISPANUS  
   Clunia/Nava de Ricomalillo, Toledo - HAE 1657 
 L. CORNELIUS 
  Clunia/Idanha-a-Velha, Portugal - AE 1967 164 
 T. DOMITIUS POSTUMUS 
  Clunia/Castelo Branco, Portugal - FE 28/1988 -126 - HEp 4-1046 
 G. DOMITIUS 
  Clunia/Santa Marinha, Portugal - HAE 2652 
 C. FABIUS FUERNUS 
   Clunia/Idanha-a-Velha, Portugal - HAE 1127 
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FABIUS RUFUS 
   Clunia/Lisboa, Portugal - CIL II 214 
 C. LICINIUS VERUS 
   Clunia/Marvao, Portugal - CIL II 162 
 C. LICINIUS 
  Clunia/Vila Pouca de Aguiar, Portugal - HAE-519 
 MAGIA ATIA 
  Clunia/Alcalá de Henares, Madrid - LICS - 113 
 L. MEMMIUS PROBUS 
   Clunia/Tricio, Logroño - CIL II 2892 
 PAETINIA PATERNA 
   Clunia/Tarragona - CIL II 4233 
 T. POMPEIUS FRATERNUS 
  Clunia/El Centenillo, Jaén - AE 1922 8 
 G. RACILIUS NESTOR 
   Clunia?/Belalcázar, Córdoba - HEp 2 - 300 
 G. RACILIUS 
   Clunia?/Belalcázar, Córdoba - HEp 2 - 300 
 SE[M]PRONIA PATERNA 
   Clunia/Zarza de Granadilla, Cáceres - CPILC - 663 
 SEMPRONIA RUFINA 
   Clunia/Lisboa, Portugal - CIL II 214 
 C. SEMPRONIUS AEBARUS 
   Clunia/Feiteira, Portugal - AE 1984 - 470 
 SENTIA ACCA 
   Clunia/ Talavera la Vieja, Toledo - CIL II 937 
 C. SEPTUMIUS 
  Clunia/Vila Pouca de Aguiar, Portugal - HAE - 517 
 SEXTILIA MARCELLA 
   Clunia/ Talavera de la Reina, Toledo - CIL II 899 
 VALERIA ALLA 
   Clunia/Vigo, Pontevedra - MMY - 48 
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ACA 
  Clunia/Idanha-a-Velha, Portugal - HAE 1086 
 AIO 
  Clunia/Valencia de Alcántara, Badajoz - ILER 6211 
 ATTOANUS? 
   Clunia/Villar de Plasencia, Cáceres - CPILC - 652 
 T . BOUTIUS 
  Clunia/Vila Pouca de Aguiar, Portugal - HAE-518 
 C. COUNEANCUS 
  Clunia/Três Minas, Portugal - CIL II 2390 
 CUMLOUGUS 
  Clunia/Alconétar, Cáceres - CPILC - 36 
 FRONTO 
   Clunia/Idanha a Velha , Portugal - HAE 1076 
 FUSCUS 
  Clunia/Três Minas, Portugal - CIL II 2390 
 [L]UATRO 
   Clunia/Idanha a Velha , Portugal - HAE 1176 
 MAGIUS 
   Clunia/Três Minas, Portugal - AE 1980 583 
 MUSTARUS 
  Clunia/Santa Marinha, Portugal - HAE - 2652 
 PATERNUS 
   Clunia/Tarragona - CIL II 4233 
 [P]ATERNUS 
  Clunia/Idanha-a-Velha, Portugal - HAE 1086 
 PROCULUS 
  Clunia/Zarza de Granadilla, Cáceres - BMQ p.49 
 REBURRUS 
   Clunia/Idanha a Velha , Portugal - HAE 1076 
 SEGONTIUS 
  Clunia/Vila Pouca de Aguiar, Portugal - HAE-518 
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SOREX 
  Clunia/Três Minas, Portugal - HEp 2 - 893 
 SEDATUS AGENAIS 
   Clunia/Cáparra, Cáceres - CIL II 822 
 SEGONTIUS 
   Clunia/Cáparra, Cáceres - CIL II 818 
 TITUS 
   Clunia/Vigo, Pontevedra - MMY - 48 
 VALERIANA 
   Clunia/Vigo, Pontevedra - AE 1969/1970 265 
  […]LO 
   Clunia/Cáparra, Cáceres - CIL II 822 
 ANONYMUS 1 
  Clunia/Aramenha Portalegre, Portugal - AE 1989 372 - AD - 134 
 ANONYMUS 2 
  Clunia/Tricio, Logroño - HEp 7 - 595 
 
Flavia Augusta19 
 L. AUFIDIUS MASCULINUS 
   Flavia Augusta/Tarragona - CIL II 4169 
 
Segisama Iulia20 
 ANTONIUS SEVERUS 
   Segisama/Talavera de la Reina, Toledo - CIL II 900 
 ANTONIUS 
   Segisama/ Talavera de la Reina, Toledo - CIL II 900 
 L. CAELIUS FLAVINUS 
   Segisama/Cazlona, Jaén - CIL II 3281 
 C. IULIUS REBURRUS 
   Segisama/Tarragona - CIL II 4157 
 
19  ILT 356, C-376. 
20  ILT 346-347, C-348; TIR K-30, 207-208 
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 ALLA 
   Segisama/ Talavera de la Reina, Toledo - CIL II 900 
 SEVERA 
   Segisama/ Talavera de la Reina, Toledo - CIL II 900 
 OCULATIUS 
   Segisamo/Villamayor, Piloña, Oviedo - CIL II 5741 
 
PROVINCIA DE SEGOVIA 
 
Segovia21 
 CAECILIUS AMBINUS 
   Segovia/Alcalá de Henares, Madrid - LICS-125 
 M. IUNIUS [HI]SPANUS 
   Segovia/La Vega, Sevilla - CIL II 1166, Suppl. p. 841 
 
PROVINCIA DE LEÓN 
 
Lancia22 
 ANNIA VECETA 
   Lancia/Idanha-a-Velha, Portugal - HAE 1083 
 M. ARRIUS REBURRUS 
   Lancia/Mérida, Badajoz - CIL II 5261 - AE 1987 - 484 
 AUNIA ARANTO 
   Lancia/Idanha-a-Velha, Portugal - HAE 1088 
 CLAUDIA RUFINA 
   Lancia/Tricio, Logroño - UE-21 
 L. IUNIUS MARO AEMILIUS PATERNUS 
   Lancia/Tarragona - RIT-287 
 POPILLIUS HIRSUTUS 
   Lancia/Puebla de Trives, Orense - EE VIII 283 
 
21  ILT 348-349, C-351, TIR K-30, 209. 
22  ILT 335-336, C-322; TIR K-30, 138. 
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 VALERIA 
   Lancia/Odrinhas, Portugal - ILER - 5352 
 ABUREA 
   Lancia/Plasencia, Cáceres - HEp 1 - 180 
 ALBINUS 
   Lancia/Idanha-a-Velha, Portugal - ILER - 5355 
 FUSCUS 
   Lancia/Alía, Cáceres - EE IX 115 
 TALTICUS 
   Lancia/Nuñomoral, Cáceres - TV-1 
 TRAQUDANUS 
   Lancia/Villafría, Guimaraes, Portugal - EE VIII 112 
 
Asturica Augusta 23 
 [L.]ALFIUS REBURRUS 
   Asturica/Pinhao, Vila Real, Portugal - CIL II 6291 - EE VIII 111 
 ANONYMUS 
   Asturica Augusta/Orense - HAE - 2720 
 
PROVINCIA DE PALENCIA 
 
Pallantia24 
 LICINIA FLACILLA 
   Pallantia/Tarragona - ERPP - 93 
 C. L(ICINIUS) HISPANUS 
   Pallantia/Aquileia, Italia - ERPP - 94 
 M. ULPIUS ARACINTHUS 
   Pallantia/Roma - CIL VI 10184 
 Q. VOLUSIUS 
   Pallantia/Roma - CIL VI 6709 
 
23  ILT 325-326, C-291; TIR K-29, 27-29. 
24  ILT 341-342, C-334; TIR K-30, 171. 
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Viminatium25 
 POMPEIA PATERNA 
   Viminatium/Tarragona - ERPP - 93 
 
PROVINCIA DE SALAMANCA 
 
Mirobriga26 
 L. AEMILIUS MEDULLUS 
   Mirobriga/Garlitos, Badajoz - HAE - 1875 
 L. AEMILIUS MEDUTUS 
   Mirobriga/Garlitos, Badajoz - RZ - p. 32 
 [AE]MILIUS TYCHIUS 
   Mirobriga?/Belalcázar, Córdoba - AE 1987 519 
 COSCONIA MATERNA 
   Mirobriga/Casas de Don Pedro, Badajoz - RJ-3 
 LICINIUS LICINIANUS 
   Mirobriga/Capilla, Badajoz - ILER - 1112 
 C. PORCIUS SEVERUS 
   Mirobriga/Santa Cruz, Setúbal, Portugal - DE -152 
 M. VIRONIUS SEMO 
   Mirobriga/Capilla, Badajoz - ILER - 5368 
 APLONDUS ARQUIAECUS 
   Mirobriga/Garlitos, Badajoz - HAE - 1876 
 FLACCUS ARGANTO 
   Mirobriga/Alconétar, Cáceres - CPILC - 34 
 
 
25  ILT 354, C-369; TIR K-30, 246-247. 
26  Posiblemente no todas correspondan con ILL 248; TIR K-29, 74 (Mirobriga Vettonum, 
Ciudad Rodrigo, Salamanca), teniendo presente ILL 212; TIR J-29, 109-110 (Mirobriga Celtica, 
Santiago do Cacém, Portugal) y los propios hallazgos en Mirobriga Turdulorum, Capilla, Bada-
joz. 
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Salmantica27 
 L. ANTIUS AVITUS 
   Salmantica/Idanha a Velha, Portugal - CIL II 438 
 
PROVINCIA DE VALLADOLID 
 
Intercatia28 
 
 L. ANTONIUS MODESTUS 
   Intercatia-Clunia/Tarragona - CIL II 6093 
 PATERNUS 
   Intercatia-Clunia/Tarragona - CIL II 6093 
 
Vaccaeorum29 
 
 VITA[LIS] 
   Vac[caei]/Osuna, Sevilla - HEp 7 - 882 a 
 ANONYMUS 
   Ex gente Vaccaeorum/Tarragona - RIT - 317 
 
PROVINCIA DE ÁVILA  
 
Avila30 
 
 BURRUS 
   Avila/Nava de Ricomalillo, Toledo - EE IX 133 
 MAESO  
   Avila/Nava de Ricomalillo, Toledo - EE IX 133 
 
 
27  ILL 245-246; TIR K-30, 195-196. 
28  ILT 332 C-310; TIR K-30, 132-133. 
29  ILT 98-103; TIR K-30, 230. 
30  ILT 327, C-294; TIR K-30, 163. 
